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 3  今後の課題 
Webサイトによる利用支援・研究支援にとって常に問
題となるのは、コンテンツを充実させつつ、同時にサイ
ト構造をシンプルに分かりやすく保つことにある。たと
えば（これらは現時点ではリニューアルサイトに組み込
んではいないが）、「WINE（OPAC）」、「学術情報検索」、
「電子ジャーナルポータル」、「古典籍総合データベース」、
「早稲田大学リポジトリ」などのデータベースは種類が豊
富な一方、それぞれが単独に存在しており、初心者には
分かりにくいという声もある。今後もより適切な導線・
レイアウトを検討し、利便性を高めていきたい。
画像①…図書館TOPページ
画像②…古典籍総合データベースの資料画像を用いた“春”の図書館TOP
ページ『其由縁雪月花花の見立あさつま／芳虎…画』より
